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El fragmento de intestino escogido para el 
estudio histopatológico, no presentó lesiones. 
El examen histopatológico del epitelio de los 
párpados, reveló corpúsculos de inclusión in- 
tracitoplasmáticos  semejantes  a los de viruela. 
El virus de la viruela fue recuperado en em- 
briones de pollo. 
En base de la historia clínica, las lesiones 
observadas  a la necropsia,  los  estudios  copro- 
parasitoscópico  e histopatológico  y el estudio 
del parásito, se diagnosticó capilariasis por 
Capillaria longicollis y viruela. 
Este  tipo de capilariasis,  ha sido  diagnosti- 
cado en diversos  lugares  del mundo,  en el in- 
testino delgado y ciego, de gallináceas  de co-- 
tumbres silvestres y migratorias (Reis y No- 
brega),  también  como causante  de epizootias 
en gallinas y guajolotes (Alien y Wehr, 1942). 
Un reciente estudio en Kansas, Estados Uni- 
dos de N.A. muestra que esta capilariasis  está 
más di fund id a de lo que s e suponí a (Dixon 
C. F. y Hansen M. F., 1965). 
De  acue rdo  c on  la  lite ratura  co nsulta da , 
ésta es la primera  vez que se informa  de esta 
capilariasis  en  México.  Asimismo  es  el  pri- 
mer hallazgo en palomas mensajeras y en 
proventrículo. 
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La sarcosporidiosis  es una enfermedad  que 
se  presenta  frecuentemente  en  aves,  especial- 
me nt e acu áti c as (B ieste r, 1 959). Se pres en- 
ta  en  bovinos  y  ovinos  y  ex is ten  info rmes 
muy esporádicos, de su presentación en el 
hombre.  Esta  enfermedad,  escapa  a  los  mé- 
todos de diagnóstico clínico y es difícil di- 
ferenciarla macroscópicamente  de otras en- 
 
 
1   Departamento de Patología Animal.   Centro Nacional 
de Investigaciones Pecuarias, S.A.G.   Palo Alto, D. F. 
fermedades,  lo  cual  sólo  puede  lograrse  por 
métodos de laboratorio. 
En  el  Laboratorio  de  Diagnóstico  de  Palo 
A l t o , D.  F., h e m o s en contrad o en  el l a ps o 
de un año, tres casos de sarcosporidiosis en 
bovinos y cuatro en ovinos, los cuales se diag- 
nosticaron al observar secciones histológicas de 
corazón,  teñidas  con la coloración  rutinaria 
de la h e ma tox ilina eosina (figu ra 1 ). 
El  organismo  responsable  de  la  sarcospo- 
ri diosis, ha sido clasi fi cado como u n prot o- 
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Figura   1.—Lesión   de   sarcosporidiosis  1ocalizada 
entre las f ibras musculares  del coraz ón de un bo- 
vino.   100-X. 
 
 
zoario  de la clase  Sporozoa  y del  género  Sar- 
cocystis (Lankester,  1882). Miescher,  en 1843, 
fue el primero en descubrir estos organismos 
a los que se les ha denominado como "cor- 
púsculos,  sacos, o túbulos de Miescher".  En 
la actualidad se han clasificado estos sarco- 
cistos en: 
 
Sarcocisto tenella, para los ovinos. 
(Scott, 1943). 
Sarcocisto blanchardi, para el ganado 
bovino. 
 
Trat ánd ose de un parásito  mó vil,  cuand o 
los esporozooitos de los sarcocistos circulan, 
penetran en el sarcolema e inician su para- 
sitismo intracelular. 
Se desconoce el porqué de la afinidad que 
presentan estos parásitos por el músculo car- 
diaco  y  el  tejido  muscular  estriado,  ya  que 
nunca se ha observado en otros tejidos (Smith 
and Jones, 1958). 
Los esporozooitos, una vez situados en el 
sarcoplasma, desarrollan numerosas formas 
redondas (esporoblastos) que alargándose, se 
dividen  rápidamente  por fisión  longitudinal  y 
producen numerosas formas elipsoidales (es- 
poras  en forma  de plátano  u hoz),  que  miden 
ap roxi ma damente d e 4 a 8 micras de lon gi-  
 
 
tud y se enca psulan en un a membra na cl ara 
(fi gura 2). 
 
 
 
 
Figura   2.—Sección    histológica    que   muestra    la 
lesión de sarcosporidiosis  encapsulada en una mem< 
brana clara entre las fibras musculares del corazón 
d e u n b ovino .    64-X. 
 
 
La patogenicidad de esta parasitosis es in- 
cierta y se cree, que sólo numerosos sarco- 
cistos pueden afectar considerablemente al 
huésped. 
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